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BABA İSHAK, Kefersudl [ölm. 1241] — On
üçüncü asır ortalarına doğru Anadoluda Peygamber­
lik davası eden ve Selçuk Devletine isyan eden bir 
Türkmen Şeyhidir. Halep civarında Kefersut denen 
bir karyeye mensup olan bu adam Malatya civarın­
da kendine inananları devlete karşı isyan ettirmiş, 
Tokat, Amasya taraflarını ele geçirmişti. Bu isyan 
Selçukileri çok ürküttü. O zaman hükümdarlıkta 
İkinci Gıyaseddin Keyhusrev bulunuyordu. Onun 
Emirlerinden Hacı Mubarizüddin Armağan Şah’ın 
gayretile Baba İshak ele geçirildi ve öldürüldü. 
Babaîler hayli güçlükle dağıtıldı. Baba İshaka ta­
raftarları Baba Rasulûllah derlerdi.
Baba İshakm kurduğu mezhep tasavvuf çeşni­
lidir. İnanışları Şâmânîliğe benzemekte, Müslüman­
lık emirlerde ibadetlerini çok geniş anlamakta idi. 
Bektaşiler, Kızılbaşlar, Tahtacılar, Çepniler gibi 
muhtelif isim taşıyan 1 dinî ve mezhebi zümreler Ba- 
bailere çok yakındırlar.
BABANZADE ZİHNİ PAŞA [1850 - 1929] —
Son asırda tanınmış ilim ve idare adamlarımızdan-
dır. Bağdatlı meşhur Ba­
ban ailesinden olup Sü- 
leymaniyede doğmuş, 
Bağdatta okumuştur. 
Midhat Paşanın Bağdat 
Valiliğinde Mühürdarlı- / 
ğmda bulunmuş, sonra /  
Bağdat Mektupçusu ol­
muştu. Bir çok Muta­
sarrıflıklarda, Adana, 
Yanya ve Hicaz Vali­
liklerinde bulunmuştur, 
“ tüm ve İslâm, Mikyas- 
ül-Ahlâk, Kuvayı Mane­
viye, İslâmda Hilâfet,, 
isimli eserleri ve “Tev­
sii Mezuniyet,, adlı bir 
( risalesi vardır. Arap - 
çadan Savab-ül-Kelâm 
Babanzade Zihni Paşa adlı bir tercümesi de
neşredilmiştir. İstanbul­
in ölmüş, Edirnekapısı mezarlığına gömülmüştür, 
ilim adamlarımızdan Babanzade Naim, Babanza­
de İsmail Hakkı Beylerle Profesör Şükrü Baban bu 
zatın oğullarıdır.
§ Büyük oğlu Babanzade Ahmet Naim Bey 
[1872- 1934] Bağdatta doğdu. Galatasaray Lisesile 
Mülkiye Mektebinde o- 
kudu. Bir müddet Hari­
ciye Nezaretinde bu­
lundu. Maarif Nezare­
tinde Yüksek Tedrisat 
Umum Müdürlüğünde,
Telif ve Tercüme Daire- 
sile Maarif Meclisi Aza- 
lıklarmda, Darülfünun 
Felsefe Müderrisliğinde 
bulunmuş, bir muudet 
Ayan Azalığı da yap­
mıştır. Felsefe dersleri, 
îlmünnefis ve iki büyük 
cilt olan Buhari Hülâ­
sası tercümesi ve Paul 
Janet’nin “Felsefe İlim 
midir?,, eserinin tercü­
mesi neşredilmiştir. Ta­
savvufa vâkıf olup Hal­
veti tarikatine mensup­
tu. Halûk, dürüst, dindar fakat biraz mutaassıp 
bir zattı. M. Cevdet înancalp’m “Müderris Ahmet 
Naim,, adlı bir eseri vardır.
Babanzade Ahmet Nairn
§ Naim Beyin kar­
deşi Babanzade İsmail 





den de diploma almış­
tı. 1908 den sonra. Te­
nindeki siyasî makale­
lerde tanındı. Mebus ve 
bir aralık Maarif Na­
zırı oldu. Mülkiye Mek- 
tebile Hukuk Mektebin­
de hukuku esasiye ders­
leri okuttu. Ali Reşat 
Beyle beraber Bismark 
ve Dreyfüs adlı iki e- 
ser neşretmişlerdi. Hu­
kuku Esasiye isimli e- 
s çalışacak çağda öldü
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ve Bayezit camii avlusuna gömüldü. Babanzade İs­
mail Hakkı Bey Mebus iken Mebuslardan kâtiplik 
eden Abdülâziz Mecdi Efendi, yoklama için isimle- 
leri okurken İsmail Hakkı Beyin sırasına gelince 
yanlışlıkla veya lâtife olsun diye “Yabanzade,, su­
retinde okumuş, İsmail Hakkı Bey de bu hatayı 
derhal “Baban’dır!,, itirazile düzeltmişti.
BABAN, Şükrü [Doğ. 1893J — Derslerde ve 
yazılarile tanınmış ilim adamlarımızdandır. Istan- 
bulda doğmuş, ilk tahsilini evinde ve Süleymaniye- 
deki Taşmektepte, orta tahsilini babası Zihni Paşa­
nın Mutasarrıflığı za­
manında Boluda yapa­
rak oranın idadisinden 
mezun olduktan sonra 
Galatasaray Lisesi n e 
V girmiş ve oradan ikin­
cilikle çıkmıştır. 1908 
de Meşrutiyetin ilânın­
dan sonra ikdam ve 
Tanin gazeteler i n d e  
muharrirliğe başlamış- 
/ tır. O sıralarda Parise 
giderek hem Hukuk Fa­
kültesini, hem de Siya­
sî ilimler Mektebinin 
malî kısmını üç yıllık 
tahsil müddetinde bi­
tirmiştir. Dönüşün d e 
Hariciye Nezareti Mat­
buat Umum Müdürlüğü dairesinde, Mısır Fevkalâ­
de Komiserliği Kâtipliğinde bulunmuş, Mısırdan dö­
nüşte, Tanin, fransızca Hilâl, Tercümanı Hakikat ga­
zetelerinde çalışmıştır. Bir aralık Moskovaya giden 
iktisat heyetinde âza olarak bulundu. Mustafa Arif 
Beyin Dahiliye Nazırlığında Kalemi Mahsus Müdür­
lüğünü yaptı. Sonra Tercümanı Hakikat gazetesi sa­
hip ve başmuharriri olarak beş altı yıl yalnız gaze­
tecilikle meşgul oldu. Daha sonra Şeker ve Petrol 
inhisarı hukuk müşaviri olmuş ve bu sıralarda Mül­
kiye Mektebine Profesör seçilmiştir. Bir çok yıl Ma­
arif Vekilliği Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüğünde 
bulundu. Tekrar Mülkiyede Profesörlüğe dönerek 
Üniversitenin yeni kuruluşunda umumî iktisat ve 
doktrin dersleri Ordinaryüs Profesörlüğüne tayin 
edildi. Şimdi Hem Üniversitede, hem de Yüksek 
Ticaret Okulunda Profesördür.
Umumî iktisat ve Doktrin adlı kitapları basıl­
mıştır. Sosyal Ekonomi Politikası isimli eseri de 
taş basmasile çıkarılmıştır.
Şükrü Baban
BABA NİMETULLAH [ölm. 1496] — On be­
şinci asır Türk âlimlerinden ve Nakşibendî tarika- 
tinin büyüklerindendir. Azerbaycanın Nahcıvan şeh­
rinde doğmuş, orada ol....... ~ ------- ‘ ’ ’
çerek Akşehirde yerleş) 
şehir dışarısında gömü]
Mefatih-ül-Gaybiye,, isi) 
ni Raz,, a farsça bir m 
lardan başka Muhiddin 
isimli eserine ve “Tefsiı 
tır. Tasavvufa ait “Hid 
rile “Risalet-ül-Vücut„
cıoğlu Pazarcığında muhafız iken Ruslar tarafından 
ansızın sarılmış, yine karşı koymakla beraber esir 
düşmüştü. Sonra esirlikten kurtuldu ve Karlıeli Mu­
tasarrıfı iken öldü.
BABÜR, Zahîreddin Mehmet [1483-1580] —
Hindistanda büyük Türk-Moğol İmparatorluğunu ku­
ran zattır. Timurlengin torununun torunlarındandır. 
Fergana hükümdarı Ömer Şahın oğludur. Ferga- 
nanın Andıcan kasabasında doğmuş, babasının 1494 
te ölümü üzerine henüz 
on bir yaşında iken 
hükümdar olmuştu, ilk 
zamanları akrabasi 1 e 
ve Özbeklerle muharebe 
ile geçti ve bu mücade­
lelerde pişerek oralarda 
tutunamıyacağını anla­
yınca Afganistana ge­
çip Kâbili aldı. Bir müd­
det orada yerleştikten 
sonra 1505 te Hindis- 
tana girmeğe başladı.
1523 te Lahur’u, ondan 
sonra da Delhi Sultanı 
Ibralıimin yüz bin ki­
şiden ve bin filden 
mürekkep ordusunu on 
iki bin süvari ile ye­
nerek Delhiyi ve Ag- 
rayı aldı ki bu muhare­
bede Babür ordusunda OsmanlI Türklerinin idare­
sinde topçu bataryalarının bulunması zaferin en 
mühim sebebi olmuştur. Babür 1527 de Raçputları 
yenerek bütün Şimalî Hindistana hâkim oldu. Bu su­
retle dünyanın en muhteşem imparatorluklarından 
biri meydana gelmiş oluyordu ki„bu devletin istiklâl 
ve şevket devri 1707 senesine, zaaf ve inhilâl müd­
deti de 1857 yılına kadar sürmüştür.
Babür Agrada ölmüş ve cenazesi sonradan Kâ- 
bile götürülerek şehir dışında mükemmel bir türbe­
ye gömülmüştür. Babür muharebe meydanlarında 
kahraman olduğu gibi ilim ve edebiyat sahasında 
da geniş bir bilgiye sahipti. Aldığı memleketlerde 
camiler, saraylar, hanlar, yollar, bahçeler ve havuz­
lar yaptırmıştır. Harbe ve fikir hayatına olduğu 
kadar zevkine ve eğlencesine de düşkünmüş.
Babürname adile Çağatay türkçesile hâtırala­
rını yazmıştır ki bu eser Abdurrahman Han tara­
fından farsçaya ve Pavet de Courteille tarafından 
da fransızcaya ve başka biri elile de İngilizceye 
çevrilmiştir. Bundan başka türkçe ve farsça şiirleri, 
bir aruz risalesi, Mübin veya Mübeyyen adlı man­
zum bir fıkıh kitabı vardır.
\ BAĞDAT HATUN [ölm. 1335] — Cengiz so-
\ yundan İlhanlIlar devletinin son hükümdarı Ebu Sa- 
'idin karısı ve Emîr Çobanın kızıdır. Güzelliği ve ze- 
kâsile meşhurdu, önceleri Emirlerden Şeyh Haşanı 
Kebirin karısı iken Padişah onu görüp sevmiş ve 
kocasından ayırtarak kendi almıştı. Bağdat Hatun 
kocasının kendini çok sevmesinden istifade ederek 
devlet işlerine çok karışmış, fakat Sultan Ebu Saidin 
ölümü üzerine Arpa Han tarafından öldürülmüştür.
Babür Şah
BABA ORUÇ, Bari 
Reis.
BABA PAŞA, P< 
1820] — 1809 Rus Haı 
kahramanlarımızdandır. 
Ağadır. Dergâhıâli Kap 
mut zamanındaki Rus 
Tatarcık karyesinden 6 
cumda çok yararlığı gc 
lik verilerek Baba Paş
Bu kadına devlet işlerinde çok nüfuzlu olduğu 
için Hünkâr lâkabı verilmişti. Öldürülmesine koca­
sını zehirlemiş olduğunu sebep gösterenler de var­
dır.
BAHADIR ŞAH I., Şahı Alem - KutbUddin 
[1643-1712] — Hindistan Türk - Moğol imparator­
luğunun zayıflamağa başladığı devrede gelmiş hü­
kümdarıdır. Bu soyun yedinci hükümdarıdır ve Bi­
rinci Alemgirin yani Evrengzib’in ikinci oğludur. 
Babası ölünce kardeşleri Azam Şah ile Kâmbahş’ı
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